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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Sección Excursionista
Excuriions realitzades Gener 1967
Djes 7/8.—Excursió als Ports de Tortosa.
Dia 7.—Reus-Tortosa en microbús. (Pernoctació)
Dia 8.—TortosaMas de Barberans.
A peu: Mas de Barberans-Cova Pintada-tBarranc
de IJloret4Eis Pailerets (1.400 m.)Carena de la
Serra del Caro4Cd1l de Pailers (:1.262 m.)-Cova
del Vidre-Font de la Liagosta-Xailet Forestal-
Barranc de la Galera-fEIs Vivers de Mas de Bar-
bera•ns.
Hores de marxa: 9 h. 30.
Assistents: J. Aguadé, P. Vaoarisas, Maria R.
Ferrater, T. Juncosa, Maria E. .Sedó, J. Maria
Torrens, J. Figueras i P. Paiacios.
Dia 8.—La Riba-4Riu Brugent-Molí de Figuero-
1aE1 Pnate11-LEslqueix-Riu Brugent-La Riba.
Assistents: A. Saias, F. Magrané, J. Colomé,
J. Tardiu, R. Magrané, C. iSans i Maria C. Cochs.
Dia 15.—,Picarnoixons-iTuró de 1a Vii:a-Explora-
ció de 1Avenc :de iArjan on es visita e1 Pessebre
que el Grup dEspeIeoiogia del Centre de Lectura
hi col-iocà el dia 18 de desembre. E1 Pessebre
està bdllament insta1-1at a la part més fonda de
•lavenc. Per a visitair-io cal utilitzar cordes i
eiectró.
Assistents: J. Figueras, E. Duran, P. Pailacios,
J. M. Wal:ter T. Gii, F. García, M. Vacarisas,
R. Magrané, Maria iCanals, C. Sians, J. Aguadé,
Maria R. Ferrater, Maria E. Sedó, J. Coiorné Jua-
noia, P. Cufí, J. Colomé Cisfí, N. Fochs, T. Jun-
cosa, A. Salas, F. .Padrol, J. Tairdiu, R. Felip
i .F. Magrané.
,Dia 22.—JExcursió al Montsant.
La MoreraJGrau de Barrots-Carena de 1a Serra
Major-Comellar de la Cova de 1Os-Fonts de la
Pieta i de la CanaletaJBarranc dei Bidobar-E1
Piló (1 .1 15 m.) Jj •del Cugat-Clot del Cirer-Serra
ivlajor-Grau i Cova de ia Gral1eraiLa Morera.
Assistents: F. Magrané, R. Magrané, J. Maria
Magrané, J. •Colomé Juanoia, J. Coiomé Cufí,
P. Cufí, A. Salas, Maria Canails, F. Pedrol, J. Ma-
ria Torrens, Maria R. Ferrater, C. Sans, N. Fodhs,
.J. Mercadé, J. Toset, A. Sotorra, M. Margalef,
L1. Borràs, F. García, R. iCarreras, F. Pailarés,
I. •Solé, R. Fortuny, J. Maria Baiget, R. Maria
Tost, J. Ta.rdiu, R. I. Muray i e1s amics dels Reus
Dcportiu F. Estiviil, J. Maria Matas, J. Serrahima
i M. Bernat que sofl els artífex de la rdhabilitació
i arranjaiment de lirnpressionan.t Grau de Barrots.
Dia 22.—.Excursió a les muntanyes de Prades.
Assistents: P. Vacarisas, M. Vacarisas, J. Fi-
gueras i P. Palacios.
Dies 28/f29. -, Exfcursió ai. Montsec dAres
(Lleida).
•Dia 28.—Reus-TàrregaJBaiaguer-Ager, en mi-
crobús. Pernoctació.)
Di.a 29,—A peu: AgerFont de Pedra-Ermita de
la Mare de Déu de Pedra-,Mas i Font de1 Ga-
brieló-Grau dei Pou del Gai4Cins .de Santa •Lis
(1.678 m.) punt cu:hnin.ant deJi Montsec dAres-
Carena de la Serra en direcció Est-Grau de Xu-
ru11aCova den Rose11-Refugi de Co1ebó-Masia de
MaseniyaFont de Menarguens-Ager.
Hores de marxa: 7 h. 15.
Assistents: X. Ve1a, R. FutIla de Vela, J. Agua-
dé, F. García, J. Maria Torrens, R. Carreras,
M. E. Sedó, Maria R. Ferrater, F. Magrané i
1amic M. M.artínez, dei Ginesta, acompanyats
per Antoni Huguet, dAger.
fDia 29.—Viiaverd4Serret de les Garrigues-Cova
del Drach-Vilaverd. .Pràctiques dEspeleoiogia.
Assistents: J. Figueras, A. Olaria, E. Duran
i T. Gi1.
Dia 29.—VilaverdJBarranc de J.a Vail-Rojais-
Mas del Magí4Ma:s i Barranc de la Variella-
Vilaverd.
Assistents: A. •Salas, J. Colomé Juanola, J. o-
lomé Cufí, P. Cufí, A. Piqueras, Maria C. Cochs,
R. Felip, F. Padról, C. Sans.
La retribucin aI esfuerzo
en Rusia y en Occidente
E1 interés que •eJ1 obrero pueda pouer en su
trabajo y su aportaición persona1 al mismo han
sido muy díferentes, según ias épocas y los lu-
gares.
Me decía un industrial que un administrativo
•bueno vaie por tres reguiares. Esto en un trabajo
tani standardizado corno es ia ad.ministración. Es
sabido que un buen jefe de ventas cobra sueldos
fabuloso.s, porique se ios gana.
Como .decíamos, no ha si.do siempre así. Cuando
los faraones se hacían car.go die un nuevo esclavo,
no preguntaban al ven.diedor si era un hombre
de «esos que toman interés por ia faena». E1 es-
timulo se llamaba létigo.
